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为公开交易的普通股。 5《指导意见》第 4 条规定公司
章程应当对优先股转换普通股的条件、价格、比例等
做出规定，可以看出《指导意见》允许优先股转换为普
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行 条 件 相 关 联 。 美 国 纽 约 证 券 交 易 所 （New York
Stock Exchange，简称 NYSE）的《纽约证券交易所上市
公司指南》（NYSE Listed Company Manual）7 甚至并未
对优先股公开发行条件设定最低数值标准，只是设定
了优先股退市的最低数值标准。 虽然美国纳斯达克证
券 交 易 所 （National Association of Securities Dealers
Automated Quotations，简 称 NASDAQ）优 先 股 公 开 发
行做出了限制，但是其主要是从最小买入报价、整手
股票持有数量、做市商数量、公众持股数值、公众股数
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项事项 13。 但事实上列举法很难对优先股股东的权利
进行全面的保护。 《法国公司法典》第 228-35-6 条 14、
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而（b）小节第 4 款为了防止市场例外条款被滥用又对
市 场 例 外 条 款 做 出 了 排 除 规 定 。 值 得 注 意 的 是 第
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